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Resumen 
 
Se ha podido evidenciar que hasta el momento no existen muchos estudios del rol de la 
enfermería con respecto al consentimiento informado, lo cual hace que la 
deshumanización en la atención de salud sea cada vez mayor. Según la OMS sabemos que 
la enfermería abarca la atención autónoma y en  colaboración  dispensada  a  personas  de  
todas  las  edades,  familias,  grupos  y  comunidades, enfermos o no, y en todas 
circunstancias, he ahí la importancia de saber de qué manera el profesional de  enfermería  
brinda  información  a la  persona  cuidada  mediante  el  proceso  de  consentimiento 
informado, especialmente en el momento de realizar algún procedimiento brindar la terapia 
farmacológica, ya que es el que permanece junto a ellos. Esta investigación tiene como 
objetivo determinar  la  práctica  del   consentimiento  informado   del   profesional   de  
enfermería   para  la administración de terapia farmacológica desde la Teoría Bioética 
Sinfonológica en el Servicio de Medicina del Hospital Regional Docente “Las Mercedes”. 
Como metodología se ha utilizado el método cuantitativo, la población estuvo conformada por 
los profesionales de enfermería y la persona cuidada, teniendo como muestra a 12 
profesionales de enfermería que laboran, y 25 pacientes de los servicios de medicina 
hombres y mujeres. Como instrumento se utilizó un cuestionario tipo escala de valoración 
descriptiva. 
 
